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TOKYO,  JEPUN, 20 Februari  2015  ­ Universiti  Sains Malaysia  (USM) hari  ini menandatangani Memorandum
Persefahaman (MoU) dengan Institut Penyelidikan RIKEN Jepun bertempat di Kampus RIKEN Wako, Tokyo,
Jepun.
Penandatanganan  MoU  ini  adalah  untuk  memperkasa  hubungan  penyelidikan  antara  negara  Malaysia  dan
Jepun  dengan  menubuhkan  Pusat  Penyelidikan  Antarabangsa  Pertama  dalam  bidang  Sains  Penuaan    atau
USM­RIKEN International Centre for Ageing Science (URICAS).
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USM  diwakili  Naib  Canselornya  Profesor  Dato'  Dr.  Omar  Osman,  manakala  pihak  RIKEN  diwakili  oleh
Presidennya Profesor Dr. Ryoji Noyori.
Hubungan kerjasama antara USM­RIKEN ini akan memfokuskan kepada penyelidikan sains penuaan.
"Hubungan USM dan RIKEN akan menjadi  titik  tolak  kepada penyelesaian masalah penuaan  yang dihadapi
oleh manusia sejagat," kata Ryoji Noyori.
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Penyelidikan  sains  penuaan  ini  juga  akan memberi  ruang  dan  peluang  kepada  penyelidik muda  kedua­dua
buah negara untuk terlibat secara intensif dalam menjayakan penyelidikan ini.
"Fokus  penyelidikan  Sains  Penuaan  ini  perlu  diperkasakan  oleh  penyelidik  muda  sebagai  pelapis  kepada
pembangunan sains penuaan pada masa akan dating," tambah Ryoji Noyori lagi.
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